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坂下紀彦 教授 略歴・業績目録
（2014年１月25日現在）
略歴等
1945年８月 北海道空知郡上砂川町に生まれる
1968年３月 中央大学商学部会計学科を卒業
1970年３月 中央大学大学院商学研究科修士課程を修了（商学修士）
1970年４月～９月 沢原税務会計事務所（東京都中央区）に勤務
1970年10月～1972年３月 札幌短期大学商業科助手
1972年４月～1975年３月 札幌短期大学商業科専任講師
1975年４月～1977年10月 札幌短期大学商業科助教授
1977年11月～1983年３月 札幌商科大学商学部助教授（札幌短期大学が札幌商科大学に発展的に統合されたた
め札幌商科大学に転任したことによる。）
1983年４月～1984年３月 札幌商科大学商学部教授
1984年４月～2009年３月 札幌学院大学商学部教授（大学名変更による。）
1989年４月～1990年３月 アメリカ合衆国・イリノイ大学（国際会計教育センター）にて客員研究員（１年間）
2006年４月１日～ 札幌学院大学大学院地域社会マネジメント研究科教授
2007年４月～2007年９月 タイ王国・チェンマイ大学にて客員研究員（６ヶ月間）
2009年４月１日～ 札幌学院大学経営学部会計ファイナンス学科教授
2014年３月 札幌学院大学定年退職
担当した主要科目
（経営学部) 経営分析論，会計学入門
（商学部) 簿記原理?・?，財務会計論，会計学総論，経営分析論
（経済学部) 簿記，会計学
（大学院地域マネジメント研究科) 財務会計論演習，財務諸表論演習
（非常勤講師）
駒澤大学 北海道教養部（会計学・財務会計論・原価計算論・簿記論）
1983年４月～1989年３月
1990年４月～1996年３月
北星学園大学 経済学部（財務諸表論）
2004年４月～９月
2005年４月～９月
2006年４月～９月
所属した学会
1971年６月 日本会計研究学会
1987年７月 日本原価計算学会
1989年３月 税務会計研究学会
1991年１月 日本商業教育学会
1992年７月 日本簿記学会
2002年４月 日本情報経営学会（オフィス・オートメーション学会）
2009年２月 日本会計教育学会
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2009年２月～ 日本会計教育学会理事
研究業績
１．著書
1975年６月 『現代簿記』（共著) 中央経済社
1977年11月 『会計学の現代的課題』（共著) 中央経済社
1981年６月 『企業簿記原理』（共著) 中央経済社
1984年５月 『基礎企業簿記』（共著) 中央経済社
1985年４月 『現代企業簿記』（共著) 中央経済社
1995年３月 『精説企業簿記』（共著) 中央経済社
1996年10月 『入門経営分析』（共著) 同文舘出版
1997年４月 『概説財務諸表論』（単著) 中央経済社
2000年４月 『入門会計学』（共著) 同文舘出版
2004年９月 『大学教育と会計教育』（共著) 創成社
2006年５月 『現代会計学入門』（共著) 同文舘出版
2010年９月 『現代会計学入門（新訂版）』（共著) 同文舘出版
2013年１月 『新版入門経営分析』（共著) 同文館出版
２．学術論文
1970年３月 「用役可能性概念と現在原価測定基礎」中央大学大学院商学研究科（修士論文）
1976年５月 「関連原価計算における資産概念」『論集』（札幌商科大学学会・札幌短期大学学会）第17号
1977年３月 「資産の用役説について」『研究年報』（札幌商科大学・札幌短期大学会計学研究所）第１号
1978年３月 「資産再評価法の検討⑴」『研究年報』（札幌商科大学・札幌短期大学会計学研究所）第２号
1979年３月 「資産再評価法の検討⑵」『研究年報』（札幌商科大学会計学研究所）第３号
1981年３月 「アメリカ会計史の一断面―C.E.スプラーグ会計研究序説―」『論集―商経編―』（札幌商科大学学
会）第28号
1987年３月 「C.E.スプラーグの簿記理論⑴」『会計学研究所研究年報』（札幌学院大学会計学研究所）第７号
1988年３月 「C.E.スプラーグの簿記理論⑵」『会計学研究所研究年報』（札幌学院大学会計学研究所）第８号
1994年３月 「決算公告と財務諸表分析」『会計学研究所研究年報』（札幌学院大学会計学研究所）第13号
1994年３月 「低価基準の論理性―平敷慶武氏の理論について―」『会計学研究所研究年報』（札幌学院大学会計
学研究所）第13号
1995年３月 「戦後日本会計制度生成の出発点―『インストラクション』の役割」『会計学研究所研究年報』（札幌
学院大学会計学研究所）第14号
1995年11月 「資産再評価について」『経理研究』（中央大学経理研究所）第39号
1996年３月 「大学・短期大学における簿記教育内容と教授法の研究」（共稿）『会計学研究所研究年報』（札幌学
院大学会計学研究所）第15号
1996年12月 「連結財務諸表と会計制度」『旬刊速報税理』第15巻 第13号 ㈱ぎょうせい
1997年３月 「大学・短期大学における簿記教育内容と教授法の研究」（共著）『会計学研究所研究年報』（札幌学
院大学会計学研究所）第16号
1997年９月 「連結原則の改訂と会計制度の改革」『税理』第40巻 第10号 ㈱ぎょうせい
1998年３月 「大学における高等学校（専門高校・商業）卒業生に対する引き継ぎ教育―簿記の基礎科目「簿記
原理?（Ｃ）」の事例について―」『会計学研究所研究年報』（札幌学院大学会計学研究所）第17号
2001年３月 「21世紀の大学像と会計教育の研究」（共著）『会計学研究所研究年報』（札幌学院大学会計学研究
所）第20号
2002年３月 「21世紀の大学像と会計教育の研究（最終報告）」（共著）『会計学研究所研究年報』（札幌学院大学
会計学研究所）第21号
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2002年10月 「これからの簿記教育について」『簿記検定ニュース』（全商協会簿記検定委員会）第73号
2003年３月 「タイの企業会計制度」『会計学研究所研究年報』（札幌学院大学会計学研究所）第22号
2005年３月 「無形資産会計の現状と課題」『会計学研究所研究年報』（札幌学院大学会計学研究所）第23号
2009年８月 「チェンマイ大学と会計学教育」『札幌学院大学経営論集』（札幌学院大学総合研究所）No.1
2011年３月 「ホームセンター（DIY）企業におけるキャッシュ・フロー分析」『札幌学院大学経営論集』（札幌
学院大学総合研究所）No.3
2012年３月 「財務諸表と企業実態」，『札幌学院大学経営論集』（札幌学院大学総合研究所）No.4
2013年３月 「有料老人ホーム企業の財務分析」『札幌学院大学経営論集』（札幌学院大学総合研究所）No.5
2014年３月 「ドラッグストア企業の財務分析」『札幌学院大学経営論集』（札幌学院大学総合研究所）No.6
３．書評
2003年11月 『野村健太郎著 連結企業集団の経営分析（全訂版）』税経通信11月号 通巻第827号
４．辞書
1999年12月 「元帳，商業簿記，商業帳簿」『現代会計用語辞典』 税務経理協会
2007年５月 「取引債権，償却休止，取替法，半額法，廃棄法」『会計学大辞典第５版』 中央経済社
５．学会大会ルポ
2000年３月 「日本簿記学会第15回全国大会（主催校：札幌学院大学) 統一論題『簿記の現代的課題―金融商
品に関する簿記処理を中心に』」『企業会計』第52巻 第３号
2004年12月 「日本会計研究学会第63回大会（主催校：中央大学）報告」（共著)『JICPAジャーナル』第16巻
第12号
６．その他の執筆
1986年９月 「特集?簿記基本事項の徹底マスター 特殊商品売買取引」『会計人コース』９月号 第21巻 第
11号
1992年７月 「第42回税理士試験理論問題完全予想号・財務諸表論」（共稿)『会計人コース』６月号 第27巻
第９号
1992年８月 「特集 主要６科目理論問題の直前予想・財務諸表論」（共稿)『会計人コース』８月号 第27巻
第10号
1993年７月 「第43回税理士試験理論問題完全予想号・財務諸表論」『会計人コース』７月号 第28巻 第９号
1993年８月 「特集 主要６科目理論問題の直前予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第28巻 第10号
1994年１月 「特集 税理士試験主要４科目の新傾向対策 財務諸表論」『会計人コース』１月号 第29巻 第
１号
1994年７月 「第44回税理士試験理論問題完全予想号・財務諸表論」『会計人コース』７月号 第29巻 第９号
1994年８月 「特集? 税理士試験主要６科目理論問題の直前予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第29
巻 第10号
1995年７月 「第45回税理士試験理論問題完全予想号・財務諸表論」『会計人コース』７月号 第30巻 第９号
1995年８月 「特集? 税理士試験主要６科目理論問題の直前予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第30
巻 第10号
1995年９月 「税理士受験演習教室・財務諸表論／開講にあたって」『会計人コース』９月号 第30巻 第11号
1995年10月 「税理士受験演習教室・企業会計の理論的基礎」『会計人コース』10月号 第30巻 第12号
1995年11月 「税理士受験演習教室・企業会計制度と財務諸表（その１）」『会計人コース』11月号 第30巻 第
13号
1995年12月 「税理士受験演習教室・企業会計制度と財務諸表（その２）」『会計人コース』12月号 第30巻 第
14号
1996年１月 「税理士受験演習教室・資産会計」『会計人コース』１月号 第31巻第１号
札幌学院大学経営論集 No.6（2014年３月)
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1996年２月 「税理士受験演習教室・資産会計」『会計人コース』２月号 第31巻第２号
1996年３月 「税理士受験演習教室・負債会計」『会計人コース』３月号 第31巻第３号
1996年４月 「税理士受験演習教室・負債会計」『会計人コース』４月号 第31巻第４号
1996年５月 「税理士受験演習教室・資本会計」『会計人コース』５月号 第31巻第５号
1996年６月 「税理士受験演習教室・損益会計」『会計人コース』６月号 第31巻第６号
1996年７月 「税理士受験演習教室・特殊会計」『会計人コース』７月号 第31巻第８号
1996年８月 「税理士受験演習教室・実力確認模擬テスト」『会計人コース』８月号第31巻 第10号
2000年10月 「第６部 連結財務諸表を学ぶ ６．２連結損益計算書」『会計人コース』10月別冊 通巻 第38
号
2003年７月 「第53回税理士試験理論問題直前予想号・財務諸表論」『会計人コース』７月号 第38巻 第９号
2003年８月 「特集? 税理士試験主要６科目―理論問題の最終予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第
38巻 第10号
2004年７月 「主要専門学校の予想問題を分析する・財務諸表論」『会計人コース』臨時増刊 ７月号 第39巻
第９号
2004年８月 「税理士試験理論問題の完全予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第39巻 第10号
2005年７月 「第55回税理士試験理論問題直前予想・財務諸表論」『会計人コース』臨時増刊７月号 第40巻
第９号
2005年８月 「理論問題の完全予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第40巻 第10号
７．問題集
1978年６月 『新選簿記演習』（共稿) 簿記会計研究会編 渓泉書林
1983年10月 『新選簿記検定演習』（共稿) 簿記会計研究会編 渓泉書林
2005年５月 『会計人コース books・税理士試験 財務諸表論 本試験予想問題集?2005年受験用>』（共著) 中
央経済社編集部編 中央経済社
2006年６月 『会計人コース books・税理士試験 財務諸表論 本試験予想問題集?2006年受験用>』（共著) 中
央経済社編集部編 中央経済社
研究発表
１．学会報告
1973年12月１日 「レリバント・コスティングにおける資産概念」日本会計研究学会北海道部会 〔北海道経済
センター〕
1977年11月26日 「道内大学・短期大学における簿記教育の実態」（共同報告) 日本会計研究学会北海道部会
〔北海道経済センター〕
1995年10月29日 「大学・短期大学における簿記教育内容と教授法の研究」（共同報告) 日本簿記学会 全国大
会〔慶応義塾大学〕 簿記教育部会中間報告
1996年10月27日 「大学・短期大学における簿記教育内容と教授法の研究」（共同報告) 日本簿記学会 全国大
会〔神戸学院大学〕 簿記教育部会最終報告
2000年９月20日 「21世紀の大学像と会計教育の研究」（共同報告）日本会計研究学会 全国大会〔明治大学〕
スタディ・グループ中間報告
2001年９月22日 「21世紀の大学像と会計教育の研究」（共同報告）日本会計研究学会 全国大会〔大阪学院大
学〕 スタディ・グループ最終報告
2002年10月13日 「情報資産の会計的測定―無形資産会計の現状と課題―」第45回オフィス・オートメーショ
ン学会全国大会［富山国際会議場］
2002年11月16日 「無形固定資産の評価について―現状と課題―」オフィス・オートメーション学会北海道支部
研究会〔インターメディアカレッジ〕
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２．研究報告
1979年10月27日 「資産再評価法の検討」札幌商科大学会計学研究所研究会報告（札幌商科大学）
1980年10月２日 「C.E.Sprague会計研究序説」札幌商科大学会計学研究所研究会報告（札幌商科大学）
1986年４月26日 「金銭信託の処理について」札幌学院大学会計学研究所研究会報告（札幌学院大学）
1986年12月22日 「投資について」札幌学院大学会計学研究所研究会報告（札幌学院大学）
1990年４月14日 「イリノイ大学の在外研究を終えて」札幌学院大学会計学研究所研究会報告（札幌学院大学）
1998年６月20日 「大学における高等学校（専門高校・商業）卒業生に対する引き継ぎ教育―簿記の基礎科目『簿
記原理?（Ｃ）』の事例について―」札幌学院大学会計学研究所研究会報告（札幌学院大学）
1999年10月12日 「企業年金制度と年金債務」北海道 S.G.企業年金研究会 札幌荒巻時計台前ビル
2002年９月21日 「英米における無形財会計の動向」札幌学院大学会計学研究所研究会〔札幌学院大学〕
2003年５月31日 「タイの企業会計制度」札幌学院大学会計学研究所研究会〔札幌学院大学〕
2007年９月７日 「The case of use of activity-based costing at Fukuoka Water Works Bureau.」The
Studymeeting onbudgeting inChaingmaiUniversity〔TheFacultyofBusinessAdminis-
tration,Chaingmai,Thailand.〕
2007年12月５日 「タイの会計制度について」札幌学院大学経営学部学会〔札幌学院大学〕
社会貢献活動
１．講演
1998年７月27日 『企業会計の改革とその背景』札幌学院大学商業科教師会研究学会［ホテルレイトン釧路］
1998年11月18日 『現代社会と会計―日本における財務会計の変遷と今後の課題―』札幌学院大学会計学研究
所開設30周年記念講演会［札幌学院大学］
2002年３月29日 『これからの簿記教育について―簿記の現代的な役割―』第40回簿記教育研究大会・財団法
人全国商業高等学校協会［シェラトンホテル札幌・札幌］
2003年１月９日 『簿記教育と会計基準の変化について』第40回北海道高等学校教育研究会（商業部会）〔北海
道札幌啓北商業高等学校〕
2006年８月26日 『会計基準と会社法の動向について』札幌学院大学商業科教師研究学会研究会［札幌学院大
学］
2008年11月28日 『会計基準とグローバリゼーション』（札簿検定100回記念講演会) 札幌簿記教育連盟主催
［北海道経済センター］
２．公開講座
1991年６月22日 「財務諸表と私達のくらし」札幌学院大学土曜公開講座［大麻公民館・江別］
2001年５月26日 「環境報告書と環境会計」札幌学院大学土曜公開講座［大麻公民館・江別］
2007年11月29日 「企業の経営実態を知りましょう―経営分析入門―」第５期江別経営塾〔札幌学院大学〕
2010年11月30日 「ホームセンター業界の財務諸表から財務分析の仕方を学ぶ―地元企業（サンデー）と全国展
開企業（ホーマック）を中心に―」2010年度青森公立大学公開講座〔青森市アウガ〕
2011年11月18日 「北海道における中小企業の課題と展望を考える・中小企業の財務戦略を考える―道内上場
企業の財務諸表を通じて―」2011年度札幌学院大学コミュニティ・カレッジ〔札幌学院大学
社会連携センター〕
2012年６月１日 「起業家に必要な会計・税務と財務分析を学ぶ―会社の会計制度の設計と財務分析を中心に
―」2012年度札幌学院大学コミュニティ・カレッジ〔札幌学院大学社会連携センター〕
2012年10月26日 「財務諸表を読む―財務諸表・決算書の見方・読み方・分析の仕方を学ぶ―」2012年度札幌
学院大学コミュニティ・カレッジ〔札幌学院大学社会連携センター〕
2012年11月20日 「起業家に必要な会計・税務と財務分析を学ぶ―会社の会計制度の設計と財務分析を中心に
―」2012年度青森公立大学公開講座〔青森市アウガ〕
2013年５月24・31日 「財務諸表・決算書の読解力・分析力を学ぶ―製パン業界のケースから学ぶ?・?」2013
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年度札幌学院大学コミュニティ・カレッジ〔札幌学院大学社会連携センター〕
2013年10月25日 「財務・会計戦略を学び・磨き中小企業の維持・存続・発展を図る」2013年度札幌学院大学
コミュニティ・カレッジ〔札幌学院大学社会連携センター〕
３．研修
平成15年度（2004年１月)～平成24年度（2013年１月) 10年経験者研修・「教科指導等研修（?）」（高等学校）・
北海道教育委員会〔北海道立教育研究所〕
2004年１月７・８日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析」
2005年１月５・６日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析，キャッシュ・フロー計算書の作成と
分析及び公会計の紹介」
2006年１月11・12日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析，キャッシュ・フロー計算書の作成と
分析及び公会計の紹介」
2007年１月10・11日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析，キャッシュ・フロー計算書の作成と
分析及び公会計の紹介」
2008年１月７・８日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析，キャッシュ・フロー計算書の作成と
分析及び公会計の紹介」
2009年１月５・６日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析，キャッシュ・フロー計算書の作成と
分析及び公会計の紹介」
2010年１月５日 「会計情報を経営管理に活用する能力と態度を育成する指導の工夫」
2011年１月６日 「会計情報を経営管理に活用する能力と態度を育成する指導の工夫」
2012年１月11日 「会計情報を経営管理に活用する能力と態度を育成する指導の工夫」
2013年１月８日 「わが国の会計基準，財務諸表の種類，キャッシュ・フロー計算書の作成と分析」
2014年１月11日 「簿記会計と会計の動向」教育実践研究会分科会４・商業〔札幌学院大学教師教育研究連絡協
議会〕
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